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O T E S  F O R  C o n t r i b u t o r s
1. Publications Scheme
Indian  Journal o f  P h ysics is p u b lish ed  m onthly, co n ta in in g  12 regu la r issues in a year, from  January to D ec em b e r
2. Scope I
A stroph ys ics, A tm osp h eric  &  S pace  P h ysics / A to m ic  li/lolecular Physics / B io p h y s ic s  / C o n d en se d  M a i le r  &  M a ien u ls  P liysics / 
G en era l &  In ie rd isc ip im ary  P h ys ics  / N o n lin e a r  D y n am ic s  &  C o m p le x  System s / N u c le a r  P h ys ics  / O p tic s  &  S p ec iro scop y  ( Particle  
Physics / P la sm a  Ph y s ics  / R e lativ ity  &  C o s m o lo g y  / Stahstical Physics
3. Refereeing
A ll contributions subm itted are re fereed . T h e  B o ard  o f  Editors reserve the right to reject a m anuscript and to ed il a c on in bu iion  w h cn eve i 
/ w h ereve r necessary.
4. Publication Speed
N o rm a lly  the contributions a ie  p u b lish ed  w ith in  six m onths o f  the acceptance. In o rde r to keep  d e lays  lo  a m in im um , it is o f  utter 
im portance fo r the authors to fo l lo w  'Preparation of Manu.scripts' (.sec b e lo w ) strictly, b e fo re  su bm iss ion  o f  the m anuscript. A ls o  the 
rev ised  version  (in  the light o f  re fe re e ’s com m en ts ) o f  the paper shou ld  be returned within a fortnight of the date of receipt. 'R a p id  
com m un ication s ' arc pu b lish ed  w ith in  3 m onths o f  the date o f  acceptance.
5. Preparation and Submi.ssion of Manuscripts
T h e  fo llo w in g s  are the requ irem en ts w h ich  sh ou ld  be  met be fo re  su bm iss ion  o f  the m anuscrip ts to Indian  Journal o f  Physics.
(i) Manuscript
T h e  or ig in a l typc.script fo r  a full paper sh ou ld  be typed on  one side o f  g o o d  quality  b o n d  paper, w ith  d o u b le  spacing  and a w id e  m argin . 
T h e  title p age  sh ou ld  contain  title, au th o r(s ), a d d re ss (c s ), abstract, P A C S  N o s . and  K e y w o rd s . T h e  m ain text sh ou ld  start on a n ew  page. 
A ll  pages sh ou ld  be  n um bered . T h e  p ap e r m ust be  d iv id e d  into sections starting p re fe ra b ly  w ith  ‘ in troduction ’ and en d in g  w ith  
‘C on clu s ion s*. T h e  m ain  sections sh ou ld  be  n um bered  as 1 ,2 , 3, etc. and the subsection s as 2 1 ,2 .2 , 2.3 etc.
Rapid communication is d evo ted  to the announcem ent o f  tim ely and im portant results. C on tribu tion s*to  this and Note sections, 
shou ld  not exceed  8 typ)cd page s  (d o u b le  sp aced ), in c lud in g  figu res, equations, tab les and  references. T h e y  sh ou ld  fo llo w  the sam e style  
and  form at as the fu ll p ap er excep t that they need  not be  d iv id ed  into .sections.
T h e  Review Article in fron tie r top ics m ust be p repared  as per form at o f  the fu ll paper. Such  article sh ou ld  have  a c o v e rage  o f  2.S-50 
printed page s  o f  the jo u rn a l. T h ree  co p ie s  o f  the ex tended  abstract a lo n g  w ith  a p lan  o f  the artic le  and  short b io -d a ta  o f  the rev iew ers , 
m ust be  sent p rio r to the com m u n ication  o f  the re v ie w  article.
M an uscrip ts o f  the Proceeding m ay b e  su bm itted  (a fte r  b e in g  re fereed  and p rop e rly  ed ited  b y  the C on ven er/G u est E d ito r) in a C am e ra -  
ready  form al. A  p rio r app ro v a l fro m  the B o a rd  o f  E d itors is, h o w ever, requ ired  fo r its pub lication .
Net amount charged for publication of a Proceeding of 100 pages (or part thereof) is Rs. 20,000.00 only which includes free copies to 
the participants (not exceeding 100).
Manuscript in triplicate, of which one is a clear master copy with original figures, should be .sent to the Assistant Registrar-^ l 
Mr, S Sahoo, Indian Journal of Physics with a mention of the field under which the paper is being .submitted.
Manuscript may also be submitted through an appropriate member of the Board of Editors. In that case, one copy of the 
manuscript is to be sent to the member concerned and two other copies must be submitted to the Editorial Office with an 
intimation.
Final version of the Manuscript (after being accepted and edited) must be submitted in a CD (containing the Text in 
MS WORD / La Tex, and the Figures in Post Script Files) before it is scheduled for publication. No article will be published 
without CD.
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(iO Title
T h e  title shou ld  be b r ie f  and yet con vey  to the in fo rm ed  reader, the particu lar nature o f  the contents o f  the paper.
( i i i )  A d d re s s
T h e  n u m e(s ) o f  the au th o r(s ) and  a d d ic s s (c s ) o i 'th c  m stiiiilc w h ere  the research  w o ik  w a s  don e, sh ou ld  be indicated. T h e  nam e ot the 
author to w h o m  correspondence  is to be  addressed , shou ld  be  underlined  T h e  present a d d re ss (c s ) o f  the a u lh o r (s ), i f  it is d ifferent, m ay  
be g iven  as njifoi note ti-m ail address o f  the c o n esp o n d in g  authoi must be  p rov ided .
( i v )  A b s tra c t
A n  ab s lia c l o f  less than 200 w o id s  is requ ired  it shou ld  ctjniain the essence o f  the result ach ieved
(v )  K e y w o r d s  a n d  P A C S  n u m b e r s
A pp ro pria te  k eyw o rd s  and P A C S  nos. (P h y s ic s  and A s tro n o m y  C lass ific a tio n  S ch em e  o f  A m e ric a n  institute o f  P h ys ics ) (not m ore  
than M X )  must he prcw idcd for in dex in g  and in fo iination  retrieval serv ices. P A C S  is a v a ila b le  on lin e  ( h ttp ://w w w .aip  org/pacs/).
(v i )  T ex t
In the preparation  o f  text, the authors sh ou ld  pay  attenlitrn to the lan gu age  (u sa ge  o f  w o rd s , g ram m ar and construction  o f  sentences), 
log ical presentation, e ru im eraiion  o f  assum ption  m ade, ju stifications o f  app ro x im ation s m ade etc and  all the lim itations must be stated 
w h en eve r and w lie icv e r  necessary. M o re o v e r , a p aper m ust be se lf-con ta in ed , its presentation  be in g  c lear, concise  and satis lacto iy
(v i i )  F ig u r e s
T h e  n um ber o f  figu res  sh ou ld  be  kept to the m in im um . Bach  figu re  must be re fe rred  to in the text, be  n um bered  and have a caption  The 
captions sh ou ld  be typed on  a separate sheet. 1'hc appropriate  p lace  o f  the figu re  sh ou ld  be in d icated  in the m argin  t>f (he text Axes ol 
f igu res must be labe lled  properly . T h e  letterings as w e ll as the es.sential details be  inserted in all the subm itted  cop ies W aste  space at tin- 
top and bottom  sh ou ld  be avo ided . A ft e r  acceptance, e lectron ic  files fo r the figu re  (P o s t  Script F ile s ) arc to be subm itted  in a C D
(v i i i )  T a b le s
T ab les  shou ld  be typed on separate sheets and  each  table  sh ou ld  have a num ber and  a s c lf-e x p lan a to iy  title C o lu m n  h ead ings o f  tables  
shou ld  be  brief. Footnotes to the tab les, i f  any. sh ou ld  be  identified  by  superscript letters and  p laced  at the bottom  o f  the table W h e n  
papers include exten sive  tabu lar m aterial o r append ices, w h ich  m ay be o f  interest to re lative ly  fe w  readers, the m aterial shou ld  be  
deposited  w ith  the Ed itoria l O ffic e .
( i x )  F o r m u la e
D isp lay ed  fo rm u la  sh ou ld  be  n u m bered  ; typed  o r  written  by  hand c lea rly  and u n am biguo us ly . Vectors, special sy m bo ls , supersci ipt and  
subscripts etc. shou ld  be  id en tified  w ith  p roper signs in the m anuscript. L o n g  equations sh ou ld  be  a v io d e d  as m uch as possib le , by  
introduction o f  su itab le  abb rev ia tio n s  o f  com pon en t expressions. T h e  ‘e x p ’ fo rm  o f  c o m p lex  exponen tia l 1 unctions fE x p  (-A rr) in s te a d  
o f  fractional expo nen ts  in stead  o f  root signs [x'^  ^in s te a d  o f  >lx] and so lidu s (/) fo r fractions \a/b in .stead o f  ^  ] arc p re fe rab le . 
International con ven tions in the c h o ice  o f  sy m b o ls , units and notation shou ld  be fo llo w e d .
( x )  R e fe r e n c e s
A ll  re ferences re ferred  to text, tab les and  figu res  o f  a m anuscript m ust be  com b in ed  in a s in g le  list, n um bered  con secutive ly  in their o rder  
o f  first appearance and  a rranged  in the sam e o rde r at the end o f  the text m aterial. T h ey  sh ou ld  b e  cited in text by  A ra b ic  num erals in square  
brackets at app ropriate  p laces  o f  a  sentence, fo r e x am p le  11 -.*>1 etc. T h e  re fe rences cited sh ou ld  be lim ited  to the abso lu te  m in im um  and  
the list to be  subm itted  in a  separate sheet con tain in g  nam es o f  all authors ( 'er a l ' is not a llo w e d ).  T h e y  sh ou ld  be  a.s com p lete  as poss ib le  
and be presented  as fo l lo w s  :
[c ]  U  F an o  and A R P  R ao  Atomic Coliisions a n d  Spectra (N e w  York  : A c a d e m ic ) V o l  1, C h  2, S ec  4, p  25 (1 9 8 6 )
[7 ]  T  A tsum i, T  Isihara, M  K o y a m a  and  M  M a tsu z a w a  Phys. Rev. A 4 2  6391 (1 9 9 0 )
[1 1 ] T  L e -B ru n , M  L a v o lle d  and  P  M o r in  X-ray an d  Inner Shell Processes ( A l P  C o n f.  P roc . 2 1 5 ) eds T  A  C a n so n , M  O  K rause  and  
S M an so n  (N e w  Y o rk  : A l P )  p 846  (1 9 9 0 )
[1 4 ] S B  H ansen , K  B  M a c A d a m  and  L  G  G ra y  J2fh hit. Conf. on Atomic Physics (A n n . A r b o r )  A bs trac ts  p x - 12 (1 9 9 0 )
f 15] H  P au ly  Atomic an d  M olecular Beams Methods eds G  S co le s , D  B ass i, U  B u ck  an d  D  L a in e  (L o n d o n  : O x fo rd  U n ivers ity  P ress ) p 83
(1 9 8 8 )
[19] W Fritsch (private communication) (1988)
[2 1 ] K  B  M jw ^Adam  (to  be p u b lish e d ) (1 9 9 1 )
[2 3 ] T  R o y  PhD Thesis (U n iv e rs ity  o f  C a lcu tta , In d ia ) (1 9 9 2 )
(xi) Footnotes
A s  fa r as p oss ib le , footno tes sh ou ld  be  a v o id e d
(xii) Appendices
A l l  append ices sh ou ld  be  n u m bered  con secu tive ly  and ty p e d o n  separate sheet.
Manuscripts which do not conform to these conventions j^are returned to the authors immediately.
I
6. Reprints |
A  leprirU order form  sent to the co rre sp o n d in g  author m ust b e lc tu m c d  \othc Staff Editor (Technical Officcr-I) Mr A N Ghatak  ^Indian 
Journal of Physics, Indian Association for the Ciiltivation of Sconce, Jadavpur, ( ^alcuna-700 0J2. India within two days from the date of 
receipt. There  is no page  charge. A Complimentary copy <|f the Journal and 10 (ten) copies of the reprints will he sent to the 
Corresponding Author, free of charge. H o w ever, extra c ^ i e s  o f  reprints (w ith/w ithout cover) m ay be ordeied  with lemittancc m 
advance at the f o lh w in g  revised rates (fro m  .lanuai*y 2000  onw 'j|rds).
i
Page : Foreign  : U S  $ 20 .0 0  p e r p age  per 50 cop ies  0i part thereof.
In land . R s 150 00  p e r p age  per 50  cop ies o r  part thereof.
C o v e r  Foreign . U S  $ 50  00  per c o v e r  o f  50 ctipies o r  part thereo f
In land R s 2 50 .0 0  per c o v e r  ot“ 50 cop ies  o r  part th ereo i.
A rt Plate : Foreign  : LIS $ 3 0 .00  per page/co lou i o f  50 cop ies  o r part thereof.
In land : R s 2 50  00  p e r p agc/co lou r o f  50 cop ies  oi pait ih e ieo l
If the reprint order is not received in time, later request for any more reprints cannot he complied with.
7. Corrections and Modifications
Authors arc requested to exerc ise  utm ost care in preparation o f  m anuscripts .so that there is little need  to incorporate alterations at the Final 
stage Extensive m odifications at this stage arc not a llo w ed .
8. Correspondence
A ll coirespc^ndences rcgai d ing the m anuscripts should be sent to the A.v,voctti/c Editor (Scientist I I I )  Dr. (Mrs.) K K Datta  ^Indian Journal of 
Physics, Indian Association for the Cultivation of Science, Jadavpur, Kolkata-7(X)OJ2, India w ith  fu ll re fe rence  to the paper concerned  / e. 
the n am c (s ) o f  au th o r(s ), the fu ll title and  the re fe rence  n um ber (g iv e n  by  the E d ito ria l O f f ic e )
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MPORTANT I n s t r u c t i o n s  t o  t h e  C o n t r i b u t o r s
T h e  authors arc requested  to in c lude  the fo l lo w in g  im portant In fo rm ation  in then C o v e r in g  Letters w h ile  subm itting  the papers to Indian  
Journal o f  Physics.
(i) The mail in ft address of the Corresponding Author with E-mail, Fax and Phone Nos.
(ii) A list of Potential Referees with postal and e-mail addresses, for the submitted Manuscript.
(Hi) The specific Field under which the Manuscript is to he placed.
(iv) Whether the Manuscript should be published as (a) Review, (b) Full paper, f  c) Short note, (d) Rapid communication.
(v) Justification if the Manuscript is to be published as a Rapid Communication.
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UBSCRIPTIONS
Periodicity . 12 issues per year (January-Decemher)
Foreign
Inland
Discount
Annual 
US $ 500.00 
(including air i’rcight)
Single 
US $ 50 00 
(including air freight)
Rs. 150.00 (including postage)Rs. 1,500.00 (including postage)
2y7t' (Agcnt.s/Book-Sellcrs)
50% (Research Scientists & Students for direct subscription)
Rs. 500.00 (Annual subscription for lACS and IPS mciribers only if subscription 
be received within December of the preceding year )
Demand Draft (D/D) to be drawn in favour of ""Indian A ssociation f o r  the C ultivation o f  Science'", and this along with other lelcvani 
enquiries should be sent to \hc A ssistant R egistrar^^I, Indian Jo u rn al o f  Physios, Indian Association f o r  the Cultivation o f  Science, Jadavfntr, 
K olkata-700 0 J 2 , India.
Phone : (+91) (33) 2473-4971 (Extensions : 160, 161, 162, 280)
C^ ratn : Indasson, Jadavpur
Fax ; (+91) (33) 2473 2805
e-mail : ijptS^ iacs.rcs m (Office), ijpkkd(«>iacs.res.in (Editorial Office)
Wd> : hllp.V/www.iacs.res.in/ijp.html
